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1. Le professeur Greg Kealey, ancien président, présente le président de la S.H.C., le professeur Chad Gaffield.
2. Le professeur Gaffield prononce son discours présidentiel.
3. Ouverture de l’assemblée
Le professeur Kealey ouvre l’assemblée générale annuelle.
4. Minute de silence en mémoire des membres décédés
Une minute de silence est observée en mémoire des membres de la S.H.C. décédés pendant l’année : Shaun Brown, 
Louise Dechêne, Olivier Fillion, Gordon W. Smith et David Wright.
5. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté, à la demande du professeur Gaffield.
6. Adoption du procès-verbal du 28 mai 2000
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2000 est adopté, à la demande du professeur Gaffield.
7. Demande de candidatures au poste de vice-président
Le professeur Gaffield demande si quelqu’un est intéressé à poser sa candidature au poste de vice-président. Comme 
personne ne répond à son appel, il déclare que le professeur Gerald Friesen est élu par acclamation au poste de vice-président 
pour l’année 2002-2003.
8. Rapport du président
Le professeur Gaffield présente à l’écran une liste des nombreux bénévoles qui travaillent pour la S.H.C. Il tient à reconnaître 
publiquement leur dévouement et il les remercie de consacrer autant de temps à la Société.
Le professeur Gaffield remercie les membres du conseil qui terminent cette année leur mandat de trois ans : Cynthia Neville, 
Ian McKay, Peter Baskerville et le président sortant, Irving Abella. Il remercie également Joanne Mineault et Marielle 
Campeau pour leur dévouement à la Société et pour l’efficacité avec laquelle elles administrent le bureau d’Ottawa.
Le professeur Gaffield explique qu’au cours de l’année 2000-2001, la S.H.C. a mis en œuvre un ambitieux plan d’action. 
Tous les objectifs n’ont pas été atteints, mais la S.H.C. a accompli presque toutes les tâches qu’elle s’était fixées.
Les numéros des années 1999 et 2000 de la Revue de la Société historique du Canada paraîtront en juin 2001.
Le site Web de la S.H.C. a une nouvelle adresse : www.cha-shc.ca. Don Fyson, directeur du développement du site Web de la 
S.H.C., met actuellement au point un service d’inscription et de magasinage en ligne qui permettra entre autres aux membres 
de se procurer les produits de la S.H.C. (comme les brochures, les revues, etc.) par l’intermédiaire de l’ordinateur.
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Cette année, la S.H.C. ajoute un nouveau volet à la programmation de son congrès. En effet, la réception du président se 
doublera d’un gala au cours duquel on révélera les noms des lauréats des prix de la S.H.C., ce qui sera source de célébration. 
Le professeur Gaffield remercie Cynthia Neville d’avoir organisé cet événement.
La S.H.C. continuera de talonner le gouvernement fédéral afin qu’il réponde au Rapport du conseil d’experts sur les 
recensements historiques selon les propositions entérinées par le conseil de la S.H.C.
Grâce aux efforts de Marcel Martel, la S.H.C. a mis sur pied le Consortium Clio, un groupe de pression constitué 
d’associations s’intéressant aux politiques et aux mesures gouvernementales ayant trait à la recherche historique.
Grâce au travail de Penny Bryden, la S.H.C. accroîtra l’efficacité de l’organisation regroupant les directeurs de départements.
Le professeur Gaffield mentionne que le Comité des étudiants diplômés (CED) connaît un regain de vie sous la direction de 
Dominique Clément.
Dominique Clément présente brièvement à l’assemblée quelques-unes des activités passées et à venir du CED, comme la mise 
à jour du guide destiné aux chargés de cours et un prochain sondage sur les étudiants diplômés.
Le professeur Gaffield remercie Ian Wilson et les Archives nationales du Canada pour leur appui indéfectible. Les Archives et 
la Société planifient présentement une conférence à l’automne 2001, qui portera sur l’accès à l’information et sur la protection 
des renseignements personnels.
Ian Wilson s’adresse brièvement à l’assemblée et lui présente les nombreux projets réalisés récemment par les Archives 
nationales; il mentionne entre autres l’agrandissement du site Web.
En conclusion, le professeur Gaffield explique que la S.H.C. doit augmenter le montant des cotisations. C’est à la fois une 
question de réalité financière et d’investissement personnel. Cependant, les frais de cotisation des étudiants, des non-salariés 
et des retraités ne subiront pas de hausse.
9. Rapport du trésorier
Le professeur David Moorman dépose son rapport. Pour la quatrième année de suite, la S.H.C. accuse un déficit dans son 
budget de fonctionnement. Le déficit se chiffrera à 19 000 $ pour l’année 2000-2001.
Le professeur Moorman soumet à l’assemblée les nouveaux frais de cotisation pour 2002 :
Sa proposition est appuyée, puis adoptée à l’unanimité.
Le professeur Moorman propose de nommer à nouveau Kathy Greenlaw, c.a., comme vérificatrice de la S.H.C. 
Sa proposition est appuyée, puis adoptée.
10. Poste réservé à un étudiant diplômé au Conseil
La professeure Mary Vipond propose « qu’une place soit réservée au conseil de la S.H.C. à un représentant des étudiants 
diplômés, et que ce représentant soit élu pour un mandat de deux ans, et qu’il jouisse des mêmes droits et prérogatives que les 
autres membres du conseil. »
Cette proposition est appuyée, puis adoptée.
11. Rapport du comité de mises en nomination
Au nom du comité de mises en nomination, le professeur Gaffield déclare que les élections de cette année constituent de fait 
son rapport. Il remercie ses collègues membres du comité de leur excellent travail.
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12. Résultats des élections
Vice-président : Gerald Friesen.
Membres du conseil : Denise Angers, Sean Cadigan et Cheryl Krasnick Warsh.
Membres du comité de mises en nomination : Ken Cruickshank et Lynne Marks.
13. Autres points à discuter
Il n’y en a pas.
14. Passation des pouvoirs
Le professeur Gaffield passe la présidence à la professeure Mary Vipond.
Celle-ci remercie le professeur Gaffield de l’incroyable leadership dont il a fait preuve au cours de la dernière année. 
Elle annonce quelques-unes des prochaines activités, comme le 80e anniversaire de la S.H.C.
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